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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo, Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
la inmaculada loncepción 
(INVOCACIÓN) 
> ^ < 
TODA ERES HERMOSA, MARÍA, 
Y EN Tí NO HAY MANCHA. 
Sois, ¡oh María!, la criatura más 
perfecta, la privilegiada entre los hijos 
de Adán, la mujer bendita entre todas 
las mujeres. 
La Eppaña, la católica España, Vues-
tro Patrimonio y Vuestra herencia, se 
gloria en teneros por su Patrona en el 
misterio inefable de Vuestra Purísima 
Concepción. 
Que nunca falte la fe de Jesucristo 
en esta tierra de Vuestros amores; que 
en ella sea un solo Dios adorado, una 
sola religión verdadera, la católica ro-
mana, la religión de todos los españo-
les, sin mezcla de error ni herejía que 
empañen su fe tradicional. 
Prestad Vuestra ayuda, ¡oh Virgen 
de las Vírgenes!, a los que luchan en 
defensa de los santos principios del 
catolicismo, y que los desgraciados que 
no creen,- vean la luz y sigan la ver-
dad, y, cual nosotros, Os alaben y Os 
bendigan, ¡OH INMACULADA CON-
CEPCIÓN! 
B E N D I T A S E A S 
¡Bendito sea tu nombre! 
Canta la tierra, apenas alborea; 
¡Bendito!, dice el hombre, 
y eternamente bendito sea.... 
Pues todo un Dios en verte se recrea, 
Virgen herniosa, cual la hermosa luna 
escogida entre soles; 
rubia, como los rubios arreboles; 
toda agraciada cual mujer ninguna. 
¡La sola pura y santa! 
Bajo tu invicta planta 
subyuga y fuerte oprime 
la altanera cerviz del que confía 
al mundo subyugar; ¿oyes cual gime 
bajo su destructora tiranía? 
Escucha nuestras voces, 
tú, que de Dios las iras desconoces; 
tú, sálvanos, sí, sálvanos, MARÍA. 
L/n Misionero del 
Corazón de María. 
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Caridad, Patriotismo y Educación 
LA V IS ITA DE L A S E S C U E L A S DE ALORA 
a los Hospi ta les de S a n g r e de Má laga 
En estas Escuelas también se habló 
de la guerra, y la relación de los episo-
dios hecha con la viva emoción de la 
triste desgracia, levantó en los escolares 
el amor patrio hasta el deseo de facri-
ficarse por sus hermanos. Hermoso anhelo 
que estos buenos e inteligentes maestros 
supieron encauzar hábilmente para con-
vertirlo en provechosa realidad. Una sus-
cripción fué el medio, 
A las Escuelas llevaron las monedas 
que recibían para sus caprichos y golosi-
nas, privándose con alegría de sus gusti-
llos en beneficio de los soldados heridos, 
cuya situación tanto les interesó. 
Cerca de quinientas pesetas entre 
dinero, prendas de abrigo, pañuelos y 
tabaco reunieron los escolares, de sus 
ahorros y de colectas, algunas ingeniosas. 
Enterado el limo. Sr. Delegado Regio 
de Málaga D. Narciso Díaz de Escovar, 
del rasgo de estas Escuelas, las invitó 
a visitar los hospitales, al igual que lo 
vienen haciendo las Escuelas de la capi-
tal; y allá fué, el día 14 de Noviembre 
último, una comisión compuesta de las 
maestras D.a Rosario Vinuesa, D.a Ma-
nuela Mamblona, D.a Elena Cortés, del 
Director de la Graduada, D. José Pastor, 
y de numeroso grupo de niñas y niños. 
Acompañados del referido Sr. Dele-
gado, visitaron a los heridos en el grupo 
escolar Bergamín, en el Parque Sanitario 
y en el Hospital Civil. A todos obse-
quiaron, repartiéndoles con profusión 
tabaco y prendas a elegir entre abrigos, 
camisetas, calcetines y pañuelos. 
Cuentan los visitantes, maestros y 
niños, las impresiones recibidas. Dolo-
rosos cuadros de muchos heridos, algunos 
que lo son repetidas veces y que per-
dieron brazos o piernas para siempre, 
contrastan gratamente con la animación 
y jovialidad de que se hallan animados. 
Unos que cantan, otros que bromean, 
muchos que se solazan en diversos 
entretenimientos. Estos valientes defen-
sores de la Patria no sienten abatimiento; 
están orgullosos de haber vindicado el 
honor nacional a costa de su sangre. 
Al departir los niños con los agra-
decidos soldados, recibían aquéllos de 
éstos vivas y prácticas lecciones de 
provechosas enseñanzas. Relatos de la 
guerra, episodios de la lucha, descrip-
ciones de cosas, de países y del carácter 
de aquellos feroces habitantes de Ma-
rruecos; recuerdos déla tierra natal, de 
la familia, del pueblo, de sus costumbres. 
Uno de aquellos soldados que tenía 
amputado el brazo derecho, le rogó al 
niño José Navarro le escribiera una carta 
a su pobre madre para que viniera a 
verlo. Con sumo gusto accedió Navarrito, 
y la carta -fué escrita en un periquete. 
Sería cosa de no acabar referir cuanto 
en cada visita se hizo, &e vió y se oyó. 
Para terminar diremos que el éxito 
estuvo principalmente en que se realizó 
una obra de caridad, ejercitando a la vez 
todas las obras de misericordia, sin olvi-
dar la última, la de rogar a Dios por 
los vivos y los muertos de la campaña, 
que fué la primera desde que en las 
Rogativas a Nuestra Señora de Flores 
acudieron los niños a la Parroquia a 
elevar sus Cándidas oraciones, que no 
han cesado de repetirse luego en las 
Escuelas. Dios los oiga y conceda a los 
muertos paz, a los heridos y enfermos 
salud y a los combatientes la victoria, 
y que a todos conceda en premio la 
unión en la Patria celestial, así como 
en esta gloriosa Patria española se han 
unido en un solo sentimiento cristiano, 
Caridad, Patriotismo y Educación. 
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ípuntes UisióriGos de llora 
(Continuación) 
LOS GARIBALDINOS 
La insurrección de Loja, en 1861, de 
carácter marcadamente socialista, alcanzó 
externa ramificación en nuestra provin-
cia, invadiendo los pagos de los lagares 
de varios pueblos de este partido. Los 
afiliados se llamaban Garibaldinos, y su. 
jefe principal en este término fué un 
forastero nombrado D. Manuel Iglesias, 
más conocido per el Sastre, el cual logró 
embaucar a muchos campesinos, ofre-
ciéndoles cosas irrealizables. Teniendo 
en cuenta lo sobrios, honrados y ladinos 
que son los habitantes de estos lagares, 
parece mentira se dejaran alucinar por 
aquél; nosotros, que les hemos oido en 
consulta durante muchos años sobre sus 
tratos y negocios, al fijarnos en los 
pliegues y repliegues de su conversación, 
hemos admirado siempre su astucia y 
sagacidad, y creemos que el más lerdo 
sabe hasta el Credo en latín. 
Las autoridades acudieron a sofocar 
el movimiento, y la cárcel de Alora 
estuvo abarrotada de presos, entre los 
que figuraba, como cabecilla, el labrador 
del término de Almogía, D. Francisco 
González Laure, conocido 'gor Lechuga, 
sujeto honrado, de buena familia, pero 
un poco exaltado de ideas. 
Uno de los primeros días del mes de 
Julio llegó a noticia del Alcalde de ésta, 
D. Miguel Márquez Navarro, persona 
que por su posición, moralidad y rectitud 
era muy querida del pueblo, que aquella 
noche caería sobre Alora una numerosa 
partida de Garibaldinos de Almogía y 
Alora, con propósito de libertar los 
presos, en particular al Lechuga; y para 
evitarlo ocupó con gente armada la torre 
de la Iglesia, las cesas de la Plaza, las 
de las calles Real, Bermejo, Ancha y 
Toro, que desembocan en ella, y las 
avenidas de la población. Por fortuna, 
debieron aquéllos apercibirse de las me-
didas adoptadas, porque no se presentó 
la partida, renaciendo la tranquilidad 
pública, cuando a los pocos días llegó 
a Alora una compañía del Regimiento 
de Simancas, encargándose de mantener 
el orden y de la custodia de los presos. 
El Gobierno premió los servicios 
prestados por D. Miguel Márquez Na-
varro, nombrándole Comendador de la 
Real y distinguida Orden de Isabel la 
Católica. 
En Agosto, los presos fueron condu-
cidos a Málaga, y de allí a distintos 
penales de la Península, a las Baleares, 
Canarias y Fernando Póo, donde perma-
necieron hasta que S- M . la Reina Doña 
Isabel íí pensó visitar las provincias de 
Andalucía, la que inició el viaje expidiendo 
el Real Decreto de indulto de 3 de 
Septiembre de 1862, a favor de los suble-
vados de Loja, reintegrándose aquéllos 
a sus pueblos. Los lagareños del campo 
de Alora fueron unos destinados a Fer-
nando Póo, donde murió Francisco Subi-
res Postigo, natural de la Pizarra, y otros 
al penal de Santoña, como Bartolomé 
Aguilar Aguilar, de donde volvió con 
una afección pulmonar, de la que falleció 
el 8 de Marzo de 1867, regresando a sus 
hogares, lamentándose haber sido vícti-
mas de las falsas predicaciones del famoso 
Sastre. 
(Se continuará.) A. B. M . 
INDICADOR PIADOSO 
EN LA PARROQUIA 
Dia 1.—Continúa la Novena de la 
Inmaculada Concepción. 
Día 2. — Primer Viernes de mes. — 
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Comunión y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
Día 8. — La Concepción laniacnlada 
de María. — A las ocho, Exposición y 
Misa solemne de Comnnión general de 
la Asociación de Hijas de María.—Por 
la noche, después de la Novena, ser-
món, que predicará el M . 1. Sr. Doctor 
D. José del Valle. Zamudlo, Canónigo 
Magistral de Málaga. 
EN LA CONCEPCIÓN (MONJAS) 
Día 7.—Empieza la solemne Novena 
a su Titular. 
Durante los días 7, 8 y 9, por ía 
tarde, sermón, que predicará el Reve-
rendo P. Capuchino Fr. Fél x María de 
Segura, 
El día 8, a las nueve, solemne fun-
ción y sermón a cargo de dicho Padre. 
LA ADORACIÓN NOCTURNA 
celebrará la Vigilia ordinaria de este 
mes en la noche del 3 al 4, a las diez 
en punto. 
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BAUTIZADOS. — Octubre, día 16: 
Josefa Jiménez Domínguez y Francisco 
Adame Vergara. — 19: Isabel Gutiérrez 
Rojas.—20; Dolores Hidalgo Rengel — 
21: Pedro Postigo Santiago, Victoria 
Postigo Santiago, Diego Castro Nava-
rro, Miguel Martín Subires, María Te-
resa Gutiérrez Fernández y Salvador 
Gómez González.—23: M.a Concepción 
Morillas Martín-Prieto.—24: María Gar-
cía Reyes.—27: Antonio Díaz Hidalgo. 
—28: Diego Morillas Bravo.-29: Adela 
García Villanueva. — 31: María Muñoz 
Espinosa y Antonio Francisco Vázquez 
Correa.—Noviembre, día 1.°: M.a Josefa 
Rodríguez Pérez y Juan Muñoz Pérez. 
— 4: Bartolomé Pérez Márquez y María 
Concepción Avila Vera.—8: Juan de la 
Cruz Rueda Pérez. — 10: María Vila 
García y Francisco de P. Antúnez Zafra. 
- 11: Antonio Dominguez Estrada y Ma-
ría Teresa Cruzado Vela.—12: Antonio 
Navarro Palomo. 
DESPOSADOS. — Octubre, día 16: 
D. Fernando Sánchez Anuida, con doña 
Teresa Sánchez Snárez; y D. Diego 
García Morales, con D.a Aurora Boo-
tello Casermeiro. —17: D. José García 
Mayo, con D.a Francisca Mar tos Rei-
noso.—29: D. José García Aguilar, con 
D.a Ana Márquez Padilla.-31: D. An-
tonio Domínguez García, con D.a Anto-
nia Ruíz Martínez —Noviembre, día 11: 
D. Juan Díaz Ramos, con D.a Francisca 
Vázquez Bueno.—14: D. Francisco Már-
quez Romero, con D.a Inés Pinto Ca-
brera. 
ADULTOS. - Octubre, día 20: Don 
Francisco Campaña Aranda y D. Anto-
nio Molero Vázquez.—22: D.a Inés Alba 
Trigueros. — 28: D.a Mariana Navarro 
Vázquez. — Noviembre, día 3: D. Anto-
nio Ruíz Cuenca y D. Salvador Recio 
Tru|i l lo.-4: D. Juan Carmona Escudero. 
—5: D. Rafael Lorca Guerrero.—6: Doña 
María Trujillo González.—7: D. Alonso 
Fernández Gómez y D. Alonso Luque 
Garda.—11: D. Andrés Morillas Bellido. 
—12: D. Cristóbal Miranda González. 
(D. E. P.) 
Reza, lector, un Padre Nuestro y 
Ave María. 
PARVULOS -Octubre, día 17: María 
de los Dolores Giterra Cueto.—20: Isabe{ 
Jiménez Benítez.—21: Matilde Alvarez 
Hidalgo.—27: Juan Bravo Rojas.--31: José 
Benítez Muñoz.—Noviembre, día 4: Do-
lores Bravo Rengel. — 5: Juan Rivero 
Díaz. 
MÁLAGA,-TIP. DE J. TRASCASTRO 
